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Noor Abdillah, Ganda. 2020. Application of Student Teams Achievement 
Division (STAD) Model assisted by image media to improve 
student learning outcomes in class IV theme 7 The diversity in my 
country in SD 3 Jurang in the academic year 2019/2020. Final 
Project. Primary School Teacher Education. Teacher Training and 
Education Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Santoso, 
S.Pd., M.Pd (2) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to describe the teaching skills of teachers, as well as 
improving student learning outcomes on the theme 7 the Diversity in My Country 
grade IV students with the application of Student Teams Achievement Division 
(STAD) models assisted by image media. 
Learning outcomes are the results that have been achieved by students 
which include aspects of knowledge, attitudes, and skills in order to know the 
extent to which the material that has been taught is accepted by students so that 
learning objectives can be achieved. The Student Teams Achievement Division 
(STAD) learning model is a learning model with four stages, the first is teaching 
the teacher to deliver learning material, the second stage of the study team at this 
stage all group members work together, the third stage individually tests students 
working on quiz questions from the teacher, stage fourth, giving awards to groups. 
This research is a classroom action research conducted at SD 3 Jurang 
Kudus taking a sample of grade IV students totaling 16 students. The independent 
variable is the Student Teams Achievement Division (STAD) learning model 
while the dependent variable is student learning outcomes. This research was 
conducted during 4 learning meetings. Data collection techniques using 
observation techniques, tests, and documentation 
The results of the study occurred an increase in teacher skills, learning 
activities, student learning activities and student learning outcomes on the theme 7 
The diversity of diversity in my country. Increased teacher skills in the first cycle 
by 70% (Good) and in the second cycle by 85% (Very Good). The results of 
student learning activities on social studies and Indonesian language content class 
IV SD 3 Gaps with the percentage of student learning activities cycle I with a 
percentage of 72% (Good), cycle II increased by a percentage of 80% (Very 
Good). Student learning outcomes from pre-cycle are 56% (Need Guidance), then 
after the first cycle increased to 72% (Enough), and increased in the second cycle 
with a percentage of classical completeness of 91% (Very Good). 
Based on the results of classroom action research that has been carried out 
in class IV SD 3 Jurang, it can be concluded that the application of the Student 
Teams Achievement Division (STAD) model assisted by media images can 
improve the learning outcomes of students in grade IV at SD 3 Jurang. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Student Teams Achievement Division (STAD) 






Noor Abdilah, Ganda, 2020. Penerapan Model Student Teams Achievement 
Division (STAD) berbantuan media gambar untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas  IV  tema 7 Indanya Keragaman di Negeriku di SD 3 
Jurang tahun pelajaran 2019/2020. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Santoso, S.Pd.,M.Pd (2) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan keterampilan mengajar 
guru, serta peningkatan hasil belajar siswa pada tema 7 Indahnya Keragaman di 
Negeriku siswa kelas IV dengan penerapan model Student Teams Achievement 
Division (STAD) berbantuan media gambar. 
Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai siswa yang meliputi 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna mengetahui sejauh mana materi 
yang sudah diajarkan diterima oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat 
dicapai. Model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 
merupakan model pembelajaran dengan empat tahapan yang pertama pengajaran 
guru menyampaikan materi pembelajaran, tahap kedua tim studi pada tahap ini 
semua anggota kelompok bekerja sama, yang ketiga tahap tes secara individual 
siswa mengerjakan soal kuis dari guru, tahap keempat memberikan penghargaan 
pada kelompok. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
SD 3 Jurang Kudus mengambil sampel siswa kelas IV yang berjumlah 16 
siswa.Variabel bebas adalah model pembelajaran Student Teams Achievement 
Division (STAD)  sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. penelitian 
ini dilakukan selama 4 kali pertemuan pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar, 
aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa pada tema 7 Indanya Keragaman di 
Negeriku. Peningkatan keterampilan guru pada siklus I sebesar 70% (Baik) dan 
pada siklus II sebesar 85% (Sangat Baik). Hasil aktivitas belajar siswa pada 
muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD 3 Jurang dengan 
persentase aktivitas belajar siswa siklus I dengan persentase  72% (Baik), siklus II 
meningkat dengan persentase 80% (Sangat Baik). Hasil belajar siswa dari 
prasiklus yaitu 56% (Perlu Bimbingan), kemudian setelah dilakukan siklus I 
meningkat menjadi 72% (Cukup), dan meningkat pada siklus II dengan persentase 
ketuntasan klasikal 91% (Sangat Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan di 
kelas IV SD 3 Jurang, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Student Teams 
Achievement Division (STAD) berbantuan media gambar dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV SD 3 Jurang. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Student Teams Achievement 
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